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I. KNJIGE
a) Samostalno:
1. Inovacije u društvu, Niš, Gradina, 1975, 315 str.
b) U koautorstvu:
1. Citizen and City in the Year 2000, Deventer, European Cultural Founda­
tion, 1971. (odjeljak: »On Yugoslav Cities of Tomorrow — A Sociological View«, 
str. 203—213),.
2. Szelenyi Ivan (ur.), A szocialista värosok es a szociologia, Budapest, Kossuth 
Könyvkiado, 1971. (»A lakas mint tärsadalmi jelenseg es a lakässzociölogiai kuta- 
täsok sajätossägai«, str. 295—332).
3. E. Dilić, R. First-Dilić, B. Dimković i dr., Selo i stari seljaci — istraživanje 
u opštini Šid, Novi Sad, Ekonomski institut, 1973. (»Metodološko-teorijski pristup« 
— u koautorstvu sa B. Dimkovićem, str. 9—18; »Uslovi stanovanja i drugi elementi 
materijalnog standarda«, str. 196—202; »Socijalna anomija« — u koautorstvu sa 
E. Dilićem, str. 229—239).
4. R. First-Dilić, B. Dimković, V. Đurić i dr., Vojvođansko selo na raskršću, 
Novi Sad, Centar za političke studije i društveno-političko obrazovanje, 1973. (»Kako 
vojvođanski seljaci usvajaju inovacije«, str. 53—66),
5. Društvene promjene u selu, Zagreb, Centar za sociologiju sela Instituta 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu — Beograd, Jugoslovenski centar 
za poljoprivredu i šumarstvo, Radnički univerzitet »Đuro Salaj« — Beograd, 1974. 
(»Opremljenost i stambeni standard seoskih domaćinstava«, str. 75—79; »Opre­
mljenost gospodarstava sredstvima rada i elementi standarda domaćinstava«, str.
134—143),.
6. V. Rašković, B. Dimković, A. Raič i dr., Diferencijacija na vojvođanskom 
selu — rezultati jednog istraživanja, Novi Sad, Pokrajinski zavod za socijalna istra­
živanja, 1974. (»Pristup istraživanju« — u koautorstvu sa B. Dimković i A. Rai- 
5em, str. 13'—41; »Diferenciranje stanovnika sela u oblasti životnog standarda«, str. 
115—128; »Neki aspekti kulturne diferencijacije na vojvođanskom selu« — u ko­
autorstvu sa B. Dimkovićem, str. 143—157).
7. A. Bećin, B. Dimković, V. Đurić i dr., Čelarevo — sociološka studija, Novi 
Sad, Matica srpska, 1974. (»Neke društvene karakteristike porodičnih grupa Čela- 
reva«, str. 37—48; »Društvena pokretljivost stanovnika Čelareva«, str. 61—70).
II. STUDIJE *
1. M. Bene, E. Dilić, V. Đurić, Procesi difuzije proizvodnih inovacija u indivi­
dualnoj poljoprivredi, Zagreb, Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1976. (»Teorijski pristup problemu 
difuzije inovacija u seoskim sredinama«, str. 2—116; »Osnovni procesi usvajanja 
inovacija«, str. 246—411).
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2. M. Bene, E. Dilić, V. Đurić, Širenje proizvodnih inovacija u individualnoj 
poljoprivredi Vojvodine, Zagreb, Centar za sociologiju sela, grada i prostora Insti­
tuta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1976. (»Teorijski pristup pro­
blemu difuzije inovacija u seoskim sredinama«, str. 2—116).
III. ČLANCI
1. Sociometrijsko testiranje psihoterapeutskih grupa, Sociološki pregled, Beo­
grad, 1963, br. 3, str. 12—19.
2. Neki uzroci neuređenosti vojvođanskih sela. Sociologija sela, Zagreb, 
III/1965, br. 10, str. 52—58.
3. Sociologija u urbanizmu. Njen položaj, zadaci i sinteza njenih saznanja, 
Zbornik za društvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1967, br. 46, str. 100—117.
4. 'Beg sa sela’ i njegove ruralne i urbane implikacije, Sociologija sela, Zagreb, 
V/1966, br. 13-14, str. 17—25.
5. Neke promene oblika, vrednosti, strukture i uloga naših porodica, Žena, 
Zagreb, XXIV/1967, br. 5, str. 2—15.
6. Neke prostorne posledice socijalnih procesa na vojvođanskom selu, Socio­
logija sela, Zagreb, V/1967, bri 17, str. 15—60.
7. Stavovi vojvođanskih poljoprivrednika prema organizaciji zemljišne svo­
jine, utilitamosti okućnice, upotrebi traktora i načinu obrade zemlje, Ekonomika 
poljoprivrede, Beograd, XIV/1967, br. 11, str. 917—922.
8. Stan kao socijalna vrednost, Arhitektura—urbanizam, Beograd, 1967, br. 44, 
str. 57.
9. Neki sociološki aspekti planiranja 'jedinica susedstva’, Sociologija, Beograd, 
III/1967, br. 3-4, str. 141—155.
10. Prilog proučavanju socijalne motilnosti i mobilnosti seoske omladine SAP 
Vojvodine, Sociologija, Begrad, X/1968, br. 1, str. 149—159.
11. Prilog sociologiji stanovanja savremenog vojvođanskog sela, Zbornik za 
društvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1968, br. 49, str. 107—130.
12. Neki uzroci atomiziranja porodica poljoprivrednika, Sociologija sela, Za­
greb, VI/1968, br. 19-20, str. 52—64.
13. Socijalna mobilnost i motilnost stanovnika Temerina u svetlu jednog 
anketnog istraživanja, Zbornik za društvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1968, 
br. 51, str. 157—172.
14. Neke promene u jugoslovenskoj seoskoj i gradskoj porodici, Političke sve­
ske, Beograd, Institut za političke studije FPN, 1968, V/l, str. 156—167.
15. Urbanizacija kao socijalni proces i sociološki aspekti urbanizacije Jugo­
slavije, Pregled, Sarajevo, XXI/1969, br. 1, str. 43—60.
16. Neke sociološke determinante stambene izgradnje u jugoslovenskim grad­
skim područjima, Stambena i komunalna privreda, 1969, br. 1, str. 14—21/.
17. Urbanizacija kao proces širenja gradskih kulturnih obrazaca, Kulturni 
život, Beograd, XI/1969, br. 7, str. 554—561.
18; Prilog konstituisanju sociologije stanovanja (Dosadašnji razvoj), Zbornik za društvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1969, br. 53, str. 79—109.
19. Stanovanje kao društvena pojava i predmet socioloških proučavanja, So­
ciologija, Beograd, XI/1969, br. 3, str. 417—441.
20. Urbanizacija kao proces širenja gradskog načina života, Zbornik za dru­
štvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1969, br. 54, str. 93—115.
21. Gradski kulturni obrazac industrijske civilizacije i urbanizacija kao pro­
ces njegovog širenja, Sociologija sela, Zagreb, VII/1969, br. 26, str. 21—39.
22. Stanovanje kao društvena pojava u svetlu teorijskih pogleda klasika mark­
sizma, Žena, Zagreb, XXVII/1970, br. 4, str. 66—77, *
23. Urbanizacija kao proces širenja gradskog načina života na naše selo, So­
ciologija sela, Zagreb, VIII/1970, br. 29—30, str. 130—1401
24. Pojam, uloga, činioci i modeli urbanizacije — Specifično sociološko gle­
dište, Sociologija, Beograd, XII/1970, br. 3-4, str. 413—437.
25. Difuzija inovacija kao istraživačko polje ruralne sociologije, Sociologija 
sela, Zagreb, IX/1971, br. 33, str. 20—40.
26. Pregled osnovnih pojmova i pretpostavki za proučavanje difuzije inova­
cija u seoskim sredinama, Zbornik za društvene nauke Matice srpske, Novi Sad,
1971, br. 56, str. 103—126.
27. Urbanization as a Process of Extension of Urban Way of Life Into the 
Yugoslav Village, The Yugoslav Village, Zagreb, Department of Rural Sociology,
1972, str. 175—187.
28. Sistem seoskog opiranja inovacijama, Sociologija sela, Zagreb, X/1972, br. 
35—36, str. 33—44.
29; Sociološki pojam inovacije, Savremenost, Novi Sad, 11/1972, br. 4, str. 
87—97.
30. Difuzija materijalnih inovacija u seoskim sredinama SAPV, Novi privred­
nik, Subotica, 1972, br. 11-12, (anex), str. 3—14.
31. Prilog sociološkom određenju pojma ’novo', Sociološki pregled, Beograd, 
VI/1972, br. 1-2, str. 25—35.
32. Sociološke premise stambene izgradnje — Gradska porodica i njen stan, 
Zena, Zagreb, XXIX/1972, br. 5, str. 52—61.
33. Seoski sindrom konzervativizma u sukobu sa inovacijama, VI. naučno 
savjetovanje »Društveni konflikti i socijalistički razvoj Jugoslavije«, Portorož, 1972. 
knj. I, str. 155—167.
34. Jedan teorijski okvir za empirijsko proučavanje staračkih poljoprivred­
nih domaćinstava, Sociologija sela, Zagreb, X/1972, br. 37—38, str. 50 65.
35. Proizvodne inovacije i naši seljaci, Sociologija, Beograd, XV7/1974, br. 1, 
str. 87—103.
36. Doprinosi Ibu Halduna sociološkom proučavanju naselja, Sociologija sela, 
Zagreb, XII/1974, br. 44—45, str. 37—47.
37. O izvorima tehnokratije i tehnokratske ideologije, Savremenost, Novi Sad, 
V/1975, br. 3, str, 136—150.
38. Stavovi seoskih stanovnika Vojvodine o društvenom položaju seljaka, 
Zbornik radova Više komercijalne škole, Novi Sad, 1975, str. 287—304.
IV. OSVRTI I INFORMACIJE
1. Arhitekte i sociolozi, Arhitektura—urbanizam, Beograd, 1967, br. 44, str. 60.
2. Ispitivanje socijalne mobilnosti stanovnika Temerina, Sociologija sela, Za­
greb, VI/1968, br. 19-20, str. 118—119.
3. Ka primenjenoj makro-sociologiji sela u Evropi i proučavanju implikacija 
savremenog razvoja društva na seosku strukturu, Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, 
br. 21, str. 81—85.
4 Socijalna motilnost seoske omladine u Vojvodini, Sociologija sela, Zagreb, 
VI/1968, br. 22, str. 82—85.
5. Društvena pokretljivost kao posledica društvene potražnje novih funkcio­
nalnih uloga i društvene ponude sposobnosti — Osvrt na Lipset-Bendixovo delo 
»Društvena pokretljivost u industrijskom društvu«, Sociologija, Begrad, XII/1970, 
br. 2, str(. 269—277.
6. Problem ruralne sociologije — celina pristupa (Sadržaj i poruke Trećeg 
svetskog kongresa ruralne sociologije — Baton-Rouge, Luisiana, SAD, august 1972.), 
Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, str. 150—155.
7. Svetski registar institucija koje se bave ruralnom sociologijom (o jednom 
nekorektnom pokušaju prezentovanja jugoslovenske ruralne sociologije),Sociolo­
gija sela, Zagreb, XIII/1975, br. 47—48, str. 129—132.
V. PRIKAZI I RECENZIJE
1. »The Sociological Review, br. 1/1966«, Sociologija sela, Zagreb, IV/ 1966, 
br, 13-14, str. 134—136.
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2. »Rural Sociology, br. 1—4/1966«, Sociologija sela, Zagreb, V/1967, br. 15, 
str. 96—98.
3. »Đ. Simonović i D. I. Popović: Uređenje seoske kuće, društva i okućnice«, 
Sociologija sela, Zagreb, V/1967, br. 16, str. 95.
4. »Sociologia Ruralis, br. 1/1967«, Sociologija sela, Zagreb,, V/1967, br. 16, 
str. 113—114.
5. »C. Bals: Zur Methode empirische-sociologischer Untersuchungen in der 
Raumforschungen«, Sociologija sela, Zagreb, V/1967, brl 17, str. 86—88.
6. »Sociologia Ruralis, br. 2/1967«, Sociologija sela, Zagreb, V/1967, br. 17, 
str. 95—98.
7. »The Sociological Review, br. 1—3/1966«, Zbornik za društvene nauke Ma­
tice srpske, Novi Sad, 1967, br. 48, str. 156—159.
8. »S. M. Faber i R. H. Wilson (eds.): The Potential of Woman«, Žena, Zagreb, 
XXVI/1968, br. 2, str. 67.
9. »S. M. Faber, R. H. L. Wilson i P. Mustacchi (eds.): The Family's Search 
for Survival«, Žena, Zagreb, XXVI/1968, br. 2, str. 67—68.
10. »Sociologija sela, br. 1—15/1963—1967«, Zbornik za društvene nauke Ma­
tice srpske, Novi Sad, 1968, br. 49, str. 162—169.
11. »Sociologia Ruralis, bn 4/1967«, Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, br. 19-20, 
str. 134.
12. »Sociologia Ruralis, br. 1 i 2/1968«, Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, br. 21, 
str. 107—109.
13. »Mi Zeldich, Jr.: A Basic Course in Sociological Statistics«, Zbornik za 
društvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1968, br. 51, str. 177—179.
14. »B. Galski: Chlopi i zawod ro’nika«, Sociologija sela, Zagreb, VI/1968 
br. 22, str. 120—122.
15. »L. Mumford: Grad u historiji«, Sociologija, Begrad, X/1968, br. 4, str. 
142—146.
16. »M. Stojanov: Samoupravljanje na poljoprivrednim dobrima u Vojvo­
dini«, Sociologija sela, Zagreb, VII/1969, br. 23-24, str. 121—123.
17. »P. M. Hauser i L. F. Schnore (eds.): The Study of Urbanization«, Socio­
logija, Beograd, XI/1969, br. 2, str. 348—350.
18. »Sociologia Ruralis, br. 3-4/1968« Sociologija sela, Zagreb, VII/1969, br. 23-24, 
str. 135—137. i i
19. »J. Zioekowski: Urbanizacija, miasto, osiedce«, Sociologija, Beograd, 
XI/1969, br. 3, str. 549—551.
20. »E. R. Wolf: Peasants«, Sociologija sela, Zagreb, VII/1969, br. 25, str. 86—88.
21. »Sociologia Ruralis, br. 1 i 2/1969«, Sociologija sela, Zagreb, VII/1969, br. 25, 
str. 91—93.
22. »Sociologia Ruralis, br. 3 i 4/1969«, Sociologija sela, Zagreb, VIII/1970, 
br. 27-28, str. 134—136.
23. »Rural Sociology, br. 1 i 2/1969«, Sociologija sela, Zagreb, VIII/1970 br. 
27-28, str. 136—139.
24. »Sociologia Ruralis, br. 1—4/1970«, Sociologija sela, Zagreb IX/1971 br 
31-32, str. 236—238.
25. »Sociologia Ruralis, br. 1, 2 i 3/1971«, Sociologija sela, Zagreb, IX/1971, 
br. 34, str. 148—150.
26. »W. Makarczyk: Przyswajanie innowacji; B. Gal^ski: Innovacje a apo- 
lecznosc wiejska«, Sociologija sela, X/1972, br. 35—36, str. 167—169.
27; »A. Todorović: Masovna kultura i maloletničko prestupništvo«, Zbornik za društvene nauke Matice srpske, Novi Sad, 1972, br. 57, str. 217—220.
VT /inii »Sociologia Ruralis, br. 4/1971. i 1, 2/1972«, Sociologija sela, Zagreb XI/1973, br. 39, str. 165—167.
o i RoSers: Modernization Among Peasants«, Privredna izgradnja, Novi
Sad, 1973, br. 2, str. 177—179.
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30. »E. Dilić: Društveni položaj i orijentacija seoske omladine«, Sociologia 
Ruralis, 1973, br. 3-4, str. 316.
31. »Sociologia Ruralis, br. 1, 2 i 3-4/1973«, Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, 
br. 43, str. 176—177.
32. »O revolucionarnoj bazi našeg sela (osvrt na knjigu dr B. Dimkovića: Se­
ljaštvo i komunisti na selu)«, Privredna izgradnja, Novi Sad, 1974, br. 1-2, str.
135—139.
33. »Sociologia Ruralis, br. 1, 2, 3 i 4/1971«, Revija za sociologiju, Zagreb, 
IV/1974, str. 115—116.
VI. PRIJEVODI
1. »Th. Shanin: Seljaštvo kao politički činilac«, Sociologija sela, Zagreb, 
VI/1968, br. 19-20, str. 25—43, (sa engleskog).
2. »B. Galeski: Društvena organizacija i društvene promene na selu«, Socio­
logija sela, Zagreb, VII/1969, br. 25, str. 3—17, (sa engleskog).
3. »Th. Shanin: Priroda i promene seljačke privrede«, Sociologija sela, Zagreb, 
XII/1974, br, 43, str. 115—130, (sa engleskog).
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